विशेष स्थानिकता और समुद्री जीव जतीयों की संपन्नता के प्रसंग में मान्नार खाडी आवास व्यवस्था की जैवविविधता by Joshi, K K et al.
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∫l…… x…EÚ V…“¥… V…… i…™……Â E‰Ú +…¥……∫… EÚ… EÚ…‰<« {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛ ™……  EÚ∫…“ x…B V…“¥… EÚ…‰ EÚΩ˛…ƒ
V……‰b˜… V……i…… ΩË˛ i……‰ ∫l…… x…EÚ V…… i… J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ V……i…“ ΩË˛ ™…… <∫…EÚ…  ¥…x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®……xx……Æ˙
J……b˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… 10,500 ¥…M…«  EÚ±……‰®…“]ıÆ˙ I…‰j… i…EÚ  ¥…∫i…ﬁi… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ ∫…®…÷p˘“ ∫…∫™…
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®……ËV…⁄n˘  ¥… ¶…xx… ∫…®…÷p˘“ V…“¥… ¥…M……Á EÚ“ V…… i…  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙ ∫l…… x…EÚi…… {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±……
V……i…… ΩË˛*
∂…Ë¥……±…- ®……xx……Æ˙ J……b˜“ ∂…Ë¥……±……Â EÚ… ∫…®…ﬁr˘ I…‰j… ΩË˛* ∂…Ë¥……±……Â ®…Â C±……‰Æ˙…‰°Ú…< ∫…B (32),
 °Ú™……‰°Ú…< ∫…B (35), Æ˙…‰b˜…‰°Ú…< ∫…B (60) +…ËÆ˙ ∫…™…x……‰°Ú…< ∫…B (6) |…®…÷J… ΩÈ˛* <x…®…Â
+ v…EÚ…∆∂… ∂…Ë¥……±… {……n˘{…{±…¥…EÚ (°Ú…<]ı…‰{±……∆C]ıx…) V……‰ |……l… ®…EÚ =i{……n˘x… EÚ“ EÚc˜“ ΩË˛, E‰Ú
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|…®…÷J… V…Ë ¥…EÚ P…]ıEÚ ΩË˛* ™…‰ {……x…“ ®…Â +…ÏŒC∫…V…x… |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛,
{……x…“ EÚ“ M…÷h…¥…k…… EÚ…™…®… Æ˙J…i…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â E‰Ú |…®…÷J…
{……±…x… ∫l……x… E‰Ú ∞¸{… ®…Â +{…x…“ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…‰ ΩÈ˛, ®……xx……Æ˙ J……b˜“
E‰Ú I…‰j… ®…Â ∫…®…÷p˘“ P……∫… E‰Ú ±…M…¶…M… 14 V…… i…™……ƒ {……™…“ M…™…“ ΩÈ˛
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EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛*
®…‰b¬˜™…⁄∫…‰- ®……xx……Æ˙ J……b˜“ I…‰j… ®…Â ®…‰b¬™…⁄∫…‰ EÚ“ 77 V…… i…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘
ΩÈ˛  V…x…®…Â 28 V…… i…™……ƒ <∫… I…‰j… E‰Ú  ±…B ∫l…… x…EÚ ΩÈ˛* +x™…
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<∫… I…‰j… EÚ“ ¶… ¥…π™… EÚ“ ™……‰V…x…… Ω˛…‰M…“ +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ ™…Ω˛…ƒ E‰Ú
®…U÷Ù+…Æ˙… ±……‰M……Â EÚ…‰ + i… Æ˙HÚ +…™… +…ËÆ˙ Æ˙…‰W…M……Æ˙ E‰Ú +¥…∫…Æ˙ ¶…“
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 ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“ ®…i∫™…x… +…ËÆ˙ i…]ı“™… |…n⁄˘π…h… E‰Ú EÚ…Æ˙h… M……‰Æ˙M……‰xb˜
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ V…“¥… ∫…∆J™…… ®…Â P…]ıi…“  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛*
|…¥……±…- <∫… I…‰j… ®…Â ∫…§…∫…‰ |…S…÷Æ˙ +…ËÆ˙ ¥…Ë ¥…t Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… V…“¥… ¥…M…«
ΩË˛ |…¥……±…* ™…Ω˛…ƒ |…¥……±……Â EÚ“ 145 V…… i…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛  V…x…®…Â 52
V…… i…™……ƒ <∫… I…‰j… ®…Â ∫l…… x…EÚ ΩÈ˛* ™…‰ 21 u˘“{……Â ®…Â {……B V……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙
<x… ∫…‰ ∫…¥……±… Z……b˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… §…x… V……i…“ ΩË˛* EÚ<« |…EÚ…Æ˙
E‰Ú V…“ ¥…M……Á EÚ… +…¥……∫… ∫l……x… ΩË˛ ™…‰ |…¥……±… Z…… b˜™……ƒ* B‰∫……
 ¥…∂¥……∫… ΩË˛  EÚ <∫… I…‰j… EÚ“ |…¥……±… Z……b˜“ ±…M…¶…M… 4,000 ¥…π……Á
{…Ω˛±…‰ §…x… M…<« ΩË˛* |…¥……±……Â EÚ“ + i… V…“ ¥…i…i…… i……{…®……x… +…ËÆ˙ {……x…“
EÚ“ M…÷h…i…… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* EÚ<« ∂……‰v…EÚi……« x…‰  Æ˙{……‰]«ı EÚ“  EÚ
®……xx……Æ˙ J……b˜“ ®…Â +…V…EÚ±… |…¥……±……Â EÚ…  ¥…Æ∆˙V…x… Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛*
GÚ∫]‰ı ∂…™…x…- ®……xx……Æ˙ J……b˜“ I…‰j… ®…Â E÷Ú±… 206 GÚ∫]‰ı ∂…™…x… V…… i…™……ƒ
 n˘J……<« {…b˜i…“ ΩÈ˛  V…x… ®…Â EÚ…‰{…“{……‰b¬˜∫… +…‰∫]≈ıEÚ…‰b¬˜∫…, ÀS…M…]ı +…ËÆ˙
Œ∫C¥…±±…… |…®…÷J… ΩÈ˛* <x… ®…Â ∫…‰ 75 V…… i…™……ƒ ∫l…… x…EÚ ΩÈ˛ V……‰
®……xx……Æ˙ J……b˜“ ®…Â GÚ∫]‰ı ∂…™…x… V…“¥…V……i……Â EÚ“ =SS…  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙
∫l…… x…EÚi…… EÚ… ∫…§…⁄i… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 1)* +…¥……∫… ¥™…x…±l…… E‰Ú |……h…“
{±…¥…EÚ P…]ıEÚ ®…÷J™…i… GÚ∫]‰ı ∂…™…x… O…⁄{……Â ∫…‰ §…x… V……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ™…‰
J……t ∏…ﬁ∆J…±…… E‰Ú +x™… ¥…M……Á EÚ… |…®…÷J… J……t P…]ıEÚ ΩË˛* <∫…
+…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â |…… h… {±…¥…EÚ…Â EÚ“ ¶……Æ˙“  ¥… ¥…v…i……  n˘J……<«
{…b˜i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ¥…π…« ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ <x…EÚ“ |…S…÷Æ˙i……  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛*
<∫… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ÀS…M…]ı…Â EÚ“ EÚ<«
V…… i…™……ƒ V…Ë∫…‰ {…‰ x…+∫… ∫…‰®…“∫…±…E‰Ú¥∫…, {…“. ®……‰x……‰V……‰x…, {…“. b˜…‰§…∫……‰x…“
+…ËÆ˙ {……Æ˙…{…‰ x…+∫… ®…‰Æ˙ M…x… ∫…∫… §…∫…i…“ ΩË˛* ®…<« ∫…‰ V…⁄x… ®…Ω˛“x…‰ i…EÚ
®……xx……Æ˙ J……b˜“ E‰Ú n˘ I…h… ¶……M… EÚ“ +…ËÆ˙ {…“. <∆ b˜EÚ∫… EÚ… V™……n˘…x…Æ˙
|…¥……∫…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
E‰ÚEÚb‰˜ - E‰ÚEÚb˜…Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ EÚ<« ¶……Æ˙i…“™…
+x…÷∫…∆v……x…EÚ…Æ˙…Â u˘…Æ˙… ∫¥…“EﬁÚi… ΩË˛* ®……xx……Æ˙ J……V…“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l……
®…Â E‰ÚEÚb˜…Â EÚ“ E÷Ú±… 210 V…… i…™……ƒ ®…ËV…⁄n˘ ΩÈ˛  V…x…®…Â 160 <∫… I…‰j…
®…Â ∫l…… x…EÚ ¶…“ ΩË˛* <∫… ¥…M…« EÚ“ + v…EÚi…®… ∫l…… x…EÚi……  Æ˙{……‰]«ı EÚ“
M…™…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ EÚ<« x…<« V…… i…™……Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ V……x…“ ΩË˛* Ω˛…±…
Ω˛“ ®…Â ®……xx……Æ˙ J……b˜“ ∫…‰ ∫{……x…Æ˙ E‰ÚEÚb˜… V…Ë∫…‰ x…<« V…… i…™……Â EÚ“
={…Œ∫l… i…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛* ∫l……x…“™… B¥…∆  x…™……«i… §……W……Æ˙…Â E‰Ú
 ±…B E‰ÚEÚb˜… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… ¥…… h…ŒV™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* E‰ÚEÚb˜… ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛…ƒ {…Æ∆˙®{…Æ˙…M…i… i…Æ˙“E‰Ú ¶…“
S……±…⁄ ΩË˛* ®……j… E‰ÚEÚb˜…Â +…ËÆ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â E‰Ú  ¥…n˘…‰Ω˛x… E‰Ú  ±…B
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ ∞¸{……<i…  M…±…V……±… ΩË˛ "\…xb⁄˜¥…±…Ë'
®……‰±…∫EÚ- ®……xx……Æ˙ J……b˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â E÷Ú±… 836 V…… i…™……Â
EÚ“ ={…Œ∫l… i… ∫…‰ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ“ + v…EÚi…®… V…… i…  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙
∫…®…ﬁr˘i…… o˘∂™…®……x… ΩË˛* <x… ®…Â 32 V…… i…™……ƒ ∫l…… x…EÚ ΩÈ˛* <∫… I…‰j…
®…Â + i…|……S…“x… EÚ…±… ∫…‰ Ω˛“ ®……‰i…“ EÚ“ ={…Œ∫l… i… n‰˘J…“ M…™…“ ΩË˛*
{……®§…x… ∫…‰ +…‰¥……Æ˙“ i…EÚ E‰Ú  83 ®……‰i…“ S…]¬ı]ı…x……Â ®…Â ∫…‰ 27 O…⁄{……Â ®…Â
®……‰i…“ ={…±…§v… ΩË˛* +§… + i…®…i∫™…x… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ + v…EÚ…∆∂…
®……‰i…“ S…]¬ı]ı…x… ¥…… h…ŒV™…EÚ ®……‰i…“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™…
x…Ω˛” ΩË˛* ®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ EÚ“ |…®…÷J… V…… i…™……ƒ À{…C]ı…b˜… }™…⁄E‰Ú]ı…, {…“.
S…‰Œ®x… ]ı∫…“ +…ËÆ˙ {…“. ®……Æ˙M… Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ ={…±…§v… +i™…∆i…
|…®…÷J… ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®……‰±…∫EÚ V…… i… ΩË˛ {… ¥…j… |…∂…∆J…, ]ıÃ§…x…‰±±……
{……<Æ˙®… (∫…ÈEÚ∫… {……=Æ˙®…)* <∫… I…‰j… ∫…‰ ¥…π…« ®…Â ±…M…¶…M… 15 ±……J…
{… ¥…j… |…∂…∆J……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* |…∂…∆J……Â EÚ“ V…“¥…
∫…∆J™…… ®…Â ¶…“ + i…  ¥…n‰˘Ω˛x… EÚ… ∫…∆P……x… n‰˘J…x…‰ ±……™…EÚ ΩË˛* <∫… I…‰j…
®…Â +∫……v……Æ˙h… ¥……®……¥…i…« (¥…±…®… {…Æ˙“) |…∂…∆J… ¶…“ ={…±…§v… ΩË˛*
<∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛…ƒ E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ±……‰M…
+±…∆EÚ…Æ˙“ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ… {…Æ˙®{…Æ˙…M…i… ¥™……{……Æ˙ ®…Â ¶…“ ±…M…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛*
∂…⁄±…S…®…‘- ®……xx……Æ˙ J……b˜“ I…‰j… ®…Â ={…±…§v… E÷Ú±… 275 ∂…⁄±…S…®…‘
V…… i…™……Â ®…Â 2 V…… i…™……ƒ ∫l…… x…EÚ ΩÈ˛* <x… ®…Â i……Æ˙… ®…UÙ±…“,  •… ]ı±…
∫]ı…Æ˙, ∫…®…÷p˘“ +ÃS…i… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ |…®…÷J… ΩÈ˛* ®……xx……Æ˙
J……b˜“ EÚ“ i……Æ˙… ®…UÙ±…“ V…… i…  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙ ={…Œ∫l… i… ®…Â + u˘i…“™…
®……x…“ V……i…“ ΩË˛* Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…x……Â EÚ“ ∫…¶…“ V…… i…™……Â EÚ…‰ ¥…x™… V…“¥…
∫…∆Æ˙I…h… + v… x…™…®… EÚ“ +x…÷∫…⁄S…ı“ ®…Â V……‰b˜… M…™…… ΩË˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛
∫…‰ ®……xx……Æ J……b“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ∫…‰ <x…EÚ…  ¥…n…‰Ωx… Æ…‰EÚ… M…™…… ΩË*
±……‰¥…Æ˙ EÚ…‰b«˜]ı- <∫… I…‰j… ®…Â ±…M…¶…M… 248 ™…⁄Æ˙…‰EÚ…‰bÊ˜]ı V…… i…™……ƒ
®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛  V…x… ®…Â 78 V…… i…™……ƒ ∫l…… x…EÚ ΩË˛* <x…®…Â ∫C¥…]«¬ı∫…,
]¬ı™…⁄ x…E‰Ú]¬ı∫…, ∫……±…{∫… +…ËÆ˙ ±……¥…Ê ∫…™…x∫… |…®…÷J… ΩÈ˛* <x… ®…Â E÷ÚUÙ
V…… i…™……Â EÚ…‰ +EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â +…ËÆ˙ EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â E‰Ú §…“S… EÚ“
 ¥…EÚ…∫……i®…EÚ EÚb˜“ ®……x…… V……i…… ΩË˛* §…±…x……‰M±……‰∫…∫… (]ı…<EÚ…‰b‰˜Æ˙…
°‰Ú¥……) BEÚ Ω‰˛®…“EÚ…‰bÊ˜]ı ΩË˛ +…ËÆ˙ <xΩÂ˛  ∫…°«Ú G⁄Ú∫…n˘“ u˘“{… +…ËÆ˙ {……®§…x…
u˘“{… ®…Â  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛ +l……«i… ™…‰ <∫… I…‰j… EÚ“ ∫l…… x…EÚ V…… i…
8V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
ΩË˛* ∫…§…∫…‰ |…®…÷J… ]¬ı™…⁄ x…E‰Ú]¬ı∫… ∫…®…÷p˘“ ∫EÚ]«¬ı∫… (C±……∫… + ∫… b˜™… ∫…B)
ΩÈ˛* <x…E‰Ú 10 E÷Ú]÷ı®§…  ¥… ¥…v… V…… i… ∫…∆{…xx…i…… ∫…‰ ∫…®…ﬁr˘ ΩÈ˛, ™…Ω˛…ƒ
+∫…“ b˜™…x∫… EÚ“ 34 +x™… V…… i…™……Â EÚ“  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛  V…x… ®…Â
8 V…… i…™……ƒ ∫…∆GÚ…®…EÚ ΩÈ˛* ™…‰ +…Ëπ…v…“™… ∞¸{… ∫…‰ ∂…C™… V…Ë¥… ∫… GÚ™…
P…]ıEÚ…Â E‰Ú =i{……n˘EÚ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ +∫…“ b˜™…x∫… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ Æ˙…∫……™… x…EÚ
P…]ıEÚ Bx]ı“¥……<Æ˙±…, Bx]ı“]¬ı™…⁄®…Æ˙, Bx]ı“-<x}±…®……‰]¬ı]ı“ +…ËÆ˙
Bx]ı“±…÷EÚ… ®…EÚ I…®…i…… ∫…‰ ™…÷HÚ ΩÈ˛* ]¬ı™…⁄ x…E‰Ú]ı…Â E‰Ú n˘…‰ +…ËÆ˙ ¥…M…«
Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛, n˘…‰x……Â ®…Â UÙ…‰]‰ı {±…¥…EÚ V…“¥… ∫…Œ®®… ±…i… ΩË˛* ∫……±{∫…
(l…… ±…B ∫…™……) EÚ… §…ËÆ˙±… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú |……Ëg¯…Â ®…Â ∞¸{……∆i…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ {…‰∂…“ ∫…∆EÚ…‰S… ∫…‰ ™…‰ i…ËÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
®…UÙ ±…™……ƒ- <∫… I…‰j… ®…Â ®……ËV…⁄n˘ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â ®…Â 55 ={…Œ∫l…®…“x…
+…ËÆ˙ 612 +Œ∫l… ®…“x… ΩÈ˛* <x…®…Â J……t ®…UÙ ±…™……ƒ, +±…∆EÚ…Æ˙“
®…UÙ ±…™……ƒ +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ J……t +…ËÆ˙ ∫…÷J……x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ EÚ“
V……x…‰ ¥……±…“ ]≈ı…∂… ®…UÙ±…“ |…®…÷J… ΩÈ˛* V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â
|…®…÷J…  i…i…±…“ ®…UÙ±…“, Æ‰˙ ®…UÙ±…“, EÚÆ∆˙ V…b¬∫…,  ±… m… x…b¬˜∫…,
±…⁄]ıV…… x…b¬˜∫…, i……∆i…… ®…UÙ±…“, M…÷{…‰∫…« ®…÷±±…x…, M……‰]ı  °Ú∂…, S…{…]ı“
®…UÙ±…“, GÚ…‰E‰Ú∫…«, C±…⁄ {…b¬˜∫…, <«±… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙… ®…UÙ±…“ ΩÈ˛* ™…Ω˛ I…‰j…
EÚ<« |…®…÷J… ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… +∂…x… +…ËÆ˙ |…V…x…x… v…Æ˙…i…±… ΩË˛
+…ËÆ˙ {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« ®…Â ™…Ω˛…ƒ ®…UÙ±…“ E‰Ú +∆b‰˜ +…ËÆ˙  b˜¶…∆EÚ ={…±§…v… ΩÈ˛*
∫…Æ˙“∫…ﬁ{… (Æ‰˙{]ı…<±…)- EÚSUÙ{… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∫……ƒ{… ®……xx……Æ˙ J……b˜“
+…¥……∫… ∫l……x… ®…Â {……B V……x…‰ ¥……±…‰ n˘…‰ |…®…÷J… ∫…Æ˙“∫…ﬁ{… ¥…M…«« ΩË˛* <∫…
I…‰j… ®…Â EÚSUÙ{……Â EÚ“ S……Æ˙ V…… i…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…‰ ∫…¶…“ ∫…∆Æ˙ I…i…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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V…“¥……Â EÚ“ ∫…⁄S…“ ®…Â V……‰b‰˜ M…B ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘“ ∫……∆{… EÚ“  ¥… ¥…v…i…… <∫…
I…‰j… EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… I…‰j… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫……∆{… EÚ“ 11 V…… i…™……ƒ
n‰˘J…x…‰ ±……™…EÚ ΩË˛*
 S… b˜™…… - ®……xx……Æ˙ J……b˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l……  S… b˜™……Â EÚ“ V…“¥…
∫…∆J™…… ∫…‰ ∫…®…ﬁr˘ ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛…ƒ 61  S… b˜™…… V…… i…™……ƒ ΩË˛ V……‰ ¶……Æ˙i…
E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“ ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â =SS…i…®… ΩË*˛
<x… ®…Â ∫l……x…“™… i…l… |…¥……∫…“™…  S… b˜™…… ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛*
∫i… x…™……ƒ - ®……xx……Æ˙ J……b˜“ ®…Â E÷Ú±… 4 b˜…‰ ±…°Úx… V…… i…™……ƒ +…ËÆ˙ 5
 i… ®… V…… i…™……ƒ Æ˙Ω˛i…“ ΩÈ˛* b˜…‰ ±…°Úx… V…… i…™……Â ®…Â ]ı…Ã∫…™……‰{∫… ]≈ıE‰Ú{™…,
b‰˜ ±…°Úx…∫… b‰˜ ±…°Ú∫…, ∫…⁄∫…… S……<x…‰Œx∫…∫… +…ËÆ˙ ∫]‰ıx…‰±±…… ±……Â M…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫…
|…®…÷J… ΩË˛* <∫… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â §…±…x……‰Œπ]ıÆ˙… §……‰ Æ˙™…… ±…∫…, §…“
®…∫E÷Ú±…∫…, ∫™…⁄b˜…‰Æ˙EÚ… GÚ… ∫…b‰˜x∫…, M±……‰ §…∫…‰°Ú…±…… ®…‰±……∫… V…Ë∫…“
 i… ®… V…… i…™……ƒ  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩÈ˛*
®……x…¥…“™… P…]ıEÚ - ®……xx……Æ˙ J……b˜“ I…‰j… E‰Ú +∆n˘Æ˙ 267 ®…i∫™…x…
M……ƒ¥……Â ®…Â 155 ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ °ËÚ±…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛* <x… ®…i∫™…x…
M……ƒ¥……Â ®…Â ±…M…¶…M… 99,257 ®…U÷Ù+…Æ˙… E÷Ú]÷ı˜®§… §…∫…i…‰ ΩÈ˛* <∫… I…‰j…
EÚ“ E÷Ú±… ®…v…÷+…Æ˙… V…x…∫…∆J™…… ±…M…¶…M… 4,22,062 ΩË˛  V…x… ®…Â
99,518 ®…U÷Ù+…Æ‰˙ {…⁄h…«EÚ… ±…EÚ ®…i∫™…x… +…ËÆ˙ 5,225 ®…U÷Ù+…Æ‰˙
+∆∂…EÚ… ±…EÚ ®…i∫™…x… +…ËÆ˙ 2,451 ®…U÷Ù+…Æ‰˙ EÚ¶…“ EÚ¶…“ ®…i∫™…x…
EÚ…™…« ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛*
™…Ω˛…ƒ §…Ω÷˛  ¥…v… ∫…∆¶……Æ˙ +…ËÆ˙ §…Ω÷˛V……i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛*
∫……®……x™…i…: EÚ]ı…®…Æ˙x…, b˜M…+…=]ı ™……x……Â, {±……∆EÚ ∫…‰  x…Ã®…i… x……¥…,
{±……∆EÚ ∫…‰  x… ®…i…« ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ]ı…<{… x……¥… (¥…±±…®…) +…ËÆ˙ °Ú…<§…Æ˙
x……¥……Â ∫…‰ ®…i∫™…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ E÷Ú±… 2,443 +…x……™…EÚ,
223 ™…∆j…“EﬁÚi…  M…±…V……±…, 4 EÚ…‰π… ∫…∆{……∂…, 340 ±…∆§…“ b˜…‰Æ˙,
9,814 ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… ™……x…, 12,659 +™…∆j…“EﬁÚi… BEÚEÚ ®…i∫™…x…
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
∫……Æ˙h…“ 1 ®……xx……Æ˙ J……b˜“ EÚ“ V…“¥… V…… i…™……Â +…ËÆ˙ ∫l…… x…EÚ V…… i…™……Â EÚ“ E÷Ú±… ∫…∆J™……
O…⁄{… V…“ +…‰ B®… EÚ“ V…… i…™……Â EÚ“ E÷Ú±… ∫…∆ V…“ +…‰ B®… ®…Â ∫l…… x…EÚ V…… i…™……Â EÚ“ ∫…∆ ¶……Æ˙i… ®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ V…… i…™……Â EÚ“ E÷Ú±… ∫…∆
|……‰]ı…‰W……‰+… 35 2 532
∂…Ë¥……±… 133 - 1472
∫…®…÷p˘“ P……∫… 13 1 14
∫{…∆V… 280 32 486
®…‰b¬˜™…⁄∫…‰ 77 28 220
®…ﬁn÷˘ |…¥……±… 23 7 50
∫…®…÷p˘“ °ËÚx… 26 7 45
|…¥……±… 145 52 600
∫…®…÷p˘“ ®……‰∫… 100 15 260
+x…‰ ±…b¬˜∫… 75 22 270
GÚ∫]‰ı ∂…™…x… 206 75 2045
E‰ÚEÚb˜… 210 160 864
®……‰±…∫EÚ 836 32 3370
|……‰EÚ…‰bÊ˜]ı… 248 79 131
={…Œ∫l…®…“x… 55 - 178
+Œ∫l…®…“x… 612 - 2546
EÚSUÙ{… 5 - 5
∫…®…÷p˘“ ∫……ƒ{… 11 - 22
 S… b˜™…… 61 - 85
E÷Ú±… 3426 512 14015
EÚ…™……Á ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛* ®……xx……Æ˙ J……b˜“ I…‰j… ∫…‰  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“ V……x…‰
¥……±…“ |…®…÷J… ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ ΩÈ˛ ®…⁄±±…x…, {…‰ x…+…<b˜ Z…”M…‰, EÚÆ∆˙ V…b¬˜∫…,
i……Æ˙±…“, C±…⁄ {…b˜, {…‰S…«, M……‰]ı °Ú∂…, §……∆M…b˜…, BÂS……‰¥…“, ¥……‰±°Ú Ω‰˛ÀÆ˙M∫…,
∫…÷Æ˙…, §±……Œ∫]ıb¬∫…, ]‰ı]≈ı…b˜…‰Œx]ıb¬˜∫…, S…{…]ı“ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ GÚ…‰E‰Ú∫…« *
®……xx……Æ˙ J……b˜“ EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚÆ˙“§… 250
¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… V…… i…™……Â ∫…‰ |……{i… 1,26,934 ]ıx… ®…UÙ±…“ ΩË˛*
+ v…EÚi…®… {…EÚb˜ i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ l…“ (22.6%) <∫… E‰Ú §……n˘
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